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Eiji Hattori
 
Quiconque construit un jardin
 
Devient un allie?de la lumie?re
 
Aucun jardin n’e?tant jamais surgi
 
des te?ne?bres
(Proverbe persan)
Tout jardin refle?te la vision du monde d’un peuple qui le cre?e.
Lorsque je tourne mes pense?es vers cet aspect de l’humanite?que sont les
 
jardins,la vision qui me vient a?l’esprit en tout premier est un jardin de
 
l’Empire Moghol que j’eus la chance d’admirer dans la banlieue de
 
Lahore. Je n’oublierai jamais l’impression e?clatante qu’il me fit. Son
 
nom est le Jardin de Shalimar,construit par Sha?h Jaha?n l’homme qui
 
ba?tit sur la terre sainte d’A^gra?le raffine?Taj Mahal en me?moire de sa
 
femme bien aime?e de?funte en 1630(Fig. 1a et b). On y trouve un
 
fabuleux jardin d’eau. Un cours d’eau claire allonge?en profondeur,une
 
range?e de fontaines rafraı?chissantes en son milieu,des sentier et buis-
sons dispose?s syme?triquement de part et d’autre et tel que pour se?parer
 
en deux ce jardin rectangulaire,en son milieu un second vaste bassin
 
d’eau horizontale coupe en angle droit le premier. Ces jardins d’eau
 
sont dispose?s a?diffe?rentes hauteurs cre?ant de petites cascades et si l’on
 
continue sa route se de?voile sous nos yeux un second jardin d’eau
 
formant aussi une croix. Debout devant ce spectacle, le jardin de
 
Versailles me traversa l’esprit(Fig.2). Dans ce colossal jardin de Le
 
No?tre s’e?tend droit devant a?perte de vue un bassin d’eau nomme?“Le
 
grand canal”,et forme une croix gra?ce au second canal qui le coupe en
 
son milieu.
Cette similitude de la formation de ces deux jardins est-elle vrai-
ment une coı?ncidence? Ne seraient-ils pas lie?s? Je me souviens en
 
avoir parle? au pakistanais qui nous accompagnait ainsi qu’a? mon
 
colle?gue français. Mais je n’avais a? l’e?poque aucune explication cer-
taine.
La rencontre de l’Inde et de la Perse
 
Au milieu des anne?es80j’ai lance?un nouveau projet a?l’UNESCO:
“Etude inte?grale des Routes de la Soie: Routes de Dialogue”. Et
 
j’appris ainsi qu’aucune civilisation n’est ne?e sans conjonction. Cela ne
 
signifie pas seulement le me?lange des civilisations par invasion ou par
 
le mouvement des peuples. Cette conjonction est aussi possible tel
“l’Annonciation”par la transmission d’information. Les cultures chan-
gent gra?ce aux informations. Et depuis la nuit des temps jusqu’au
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Fig.1a
 
Le Do?me de Taji Mahal et son reflet aur
 
I’eau
 
Fig.1b
 
Plan de Taji Mahal 1-mausole?e,
4-Rivie?re Yamuna
 
Fig.2
Plan de Versailles en 1693
de?but des temps modernes les porteurs de ces informations e?taient les
 
voyageurs.
Gardons cela en te?te et revenons a?l’Empire Moghol. La construc-
tion du Taj Mahal par Sha?h Jaha?n a dure?de 1632a?1654. Mais son
 
jardin aurait existe?avant me?me. Ce splendide mausole?e fu?t ba?ti dans
 
le jardin ou le roi et sa che?re jeune reine aimaient se promener ensemble.
En me?me temps,le roi fit aussi construire deux autres jardins;“jardin
 
d’amour”, Shalimar Bagh, l’un dans la province de Cachemire a?
Shrı?na?gar et l’autre a?Lahore, capitale de l’Empire (Fig.3). Ce que
 
repre?sentent ces jardins n’est autre que l’image islamique du jardin
 
d’Eden et non pas la splendeur du grand Je?rusalem. Le tintement des
 
ruisseaux clairs,la verdure,les arbres fruitiers lourds de leurs fruits,et
 
Fig.3
Shalimar Bagh a?Lahore,Plan des re?formes de1634
Deux jardins chahar bagh se?pare?s au milieu par un basin avec un de?calage de
 
hauteur.Dans chaque care?,on peut voir d’autres chahar bagh, formant des
 
formes fractales.
Fig.4
Mausole?e d’Humayun a?Dheli,1565
Mausole?e au milieu du Chahar Bagh
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 les jolies jeunes filles. Tout cela entoure?de quatre murs, isole?de la
 
nature sauvage exte?rieure, repre?sente le Paradis. Comme nous le
 
montre le mausole?e du second empereur Moghol Huma?yu?n (1565,Fig.
4),la forme pyramidale ainsi que la re?partition dans les quatre direc-
tions cardinals sont les caracte?ristiques de l’architecture Moghol,fusion
 
de la tradition indienne et de la civilisation persane. Les similitudes
 
entre le mausole?e du grand empereur Akbar (Fig. 5) et le lointain
 
Borobudur a?Java sont aussi flagrantes.
Le concept de Chahar bagh
 
Le point important ici est l’ide?e qui remonte a?L’Empire ache?me?nide
 
de l’ancienne Perse;“Chahar bagh”(En perse Cahar veut dire‘quatre’et
 
bagh ‘jardin’, ici j’utiliserai l’orthographe Chahar bagh se prononçant
‘tcha’) c’est-a?-dire “Jardin en quatre parties”. Nous pouvons voir
 
gra?ce a? la description de Xe?nophon du cha?teau Pasargadae de Cyrus
(Cyrus le grand, 559 av. J.-C. a? 529 av. J.-C.) de la dynastie des
 
Ache?me?nides que la forme des jardins e?tait de?s lors ge?ome?trique. Et
 
notons que le mot perse“Pairidaeza”signifiant un jardin clo?ture?devint
Παρα?δεισοϛen grecque,origine du mot“paradis”en français,et“para-
dise”en anglais.
Le jardin d’Eden avait des murs tout autour. Le mot“mur”en lui
-me?me n’apparaı?t pas dans la Bible donc cela est difficile a?apercevoir
 
pour un peuple comme le Japonais qui conside?re la nature comme
 
divine,mais si l’on lit attentivement cette partie de la Gene?se cela est
 
Fig.5
Mausole?e Grand Akbar(gauche),pyramidale selon l’architecture indienne traditionnelle rappelant
 
Borobudur a?Java (droite)
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pre?cise?tre?s clairement. Il est e?crit que Dieu chassa du Paradis Adam
 
et Eve qui n’avaient pas respecte?ses ordres et pour qu’ils ne puissent
 
jamais y revenir,plaça devant la porte deux che?rubins aux e?pe?es flam-
boyantes. Il n’y a point de porte sans mur. Le jardin d’Eden e?tait
 
l’espace sacre? se?pare? du monde terrestre, entoure? de quatre murs.
Cette image resta en te?te des peintres de la Renaissance(Fig.6a et b).
Le poe?te français du13e sie?cle Guillaume de Lorris connu pour“le
 
Roman de la Rose”,de?crivit clairement son“Verger de De?duit”en tant
 
que le monde ferme? du jardin d’Eden, et sa forme tenait compte du
 
concept islamique de ce jardin.
Li murs fu hauts et tous quarre?s;
Si en estoit cloz et barre?s;
En leu de haie, li vergiers
 
Ou onc n’avoit entre?bergiers.??
(Le mur e?tait  haut et formait un carre?;
Il servait a? fermer et a?cloturer,
a? la place de haies,
un verger ou? jamais n’avait pe?ne?tre?un berger.)
Revenons a?la Bible et concentrons-nous sur sa repre?sentation du
 
jardin d’Eden. Deux arbres importants y poussent. L’Arbre de la Vie
 
et l’Arbre de la connaissance du bien et du mal. On peut dire que
 
L’histoire de la civilisation est celle de l’humanite? qui, tente?e par le
 
Serpent,aurait mange?le fruit de l’arbre de la connaissance et aurait
 
oublie?l’arbre de la vie. Mais ici j’aimerais attirer l’attention sur un
 
autre passage, celui ou? il est e?crit que quatre rivie?res coulent de ce
 
jardin. Cette image ne peut naı?tre que de personne connaissant la
 
ge?ographie de la Me?sopotamie(Fig.6a).
Je crois fortement que la premie?re rencontre de la Perse antique et
 
des He?breux remonte au6e sie?cle av.J.-C.a?Babylone. C’est Cyrus II,
mentionne?plus haut,qui fut le grand roi qui de?livra les Juifs emprison-
ne?s dans cette cite?. Sans aucun doute l’image du jardin d’Eden fut cre?e?e
 
a?ce moment-la?. Bien-su?r la religion nationale de l’empire ache?me?nide
 
e?tait le zoroastrianisme. L’antagonisme du bien et du mal,la lutte de
 
la lumie?re contre les te?ne?bres,ou?les espaces enferme?s e?taient conside?re?s
 
comme paradis terrestres de?die?s au premier. Il n’y a pas de doute que
 
les quatre rivie?res d’Eden furent au centre de la conception du jardin
 
Chahar bagh. Il ne reste rien des jardins de l’e?poque. Mais les murs
１) Guillaume de Lorris et Jean de Meun;Roman de la Rose/Le verger de Deduit
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 exte?rieurs sans fene?tre,la lumie?re venant d’en haut,les cours inte?rieures
 
avec des fontaines, tout nous montre que ces notions de jardin sacre?
furent reprises dans les jardins islamiques de la rive sud de la Me?diter-
rane?e.
L’Islam est avant tout un mouvement spirituel aspirant au retour
 
dans le monde de l’ancien testament. Lorsqu’au 7e sie?cle Mahomet,
ayant reçu la re?ve?lation de l’archange Gabriel, e?tablit l’Islam, son
 
enseignement se rependit tout de suite au Moyen-Orient ainsi que dans
 
tout le nord de l’Afrique. Le climat de ces terres e?tait parfait pour
 
implanter un mode de vie centre? sur des patios cloı?tre?s. Pour de
 
nombreuses populations les dattes e?taient la source principale de nour-
riture et plus que tout,les oasis,bois de dattiers avec des cours d’eau
 
claire, e?taient pour les peuples du de?sert de ve?ritables paradis. Au
 
premier abord ces bois paraissent naturels. Mais en ve?rite? chaque
 
arbre appartient a?quelqu’un qui se doit de s’en occuper toute l’anne?e.
Et re?cemment je de?couvris dans une ville au coeur du Sahara que ces
 
oasis e?taient encercle?es par des murs. Et sur l’e?criteau a? l’entre?e on
 
pouvait me?me lire“Jardin d’Eden”.
Fig.6b
 
Le jardin d’Eden, Peinture sur parchemin,
illustration de“Des cas des nobles hommes
 
et femmes”de Boccace,vers1420,Bibliothe-
que nationale de France,Paris.(De?tail)
Fig.6a
 
Le jardin d’Eden,Peinture sur parchemin,
illustration de“De Civitate Dei”(La cite?
de Dieu) de Saint Augustin, vers 1480,
Bibliothe?que municipale de Ma?con. Y
 
sont dessine?s2arbres et 4rivie?res.
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 Dialogue entre les civilisations
 
Au 8e sie?cle,lorsque l’Islam apre?s avoir traverse?Gibraltar fit son
 
entre?e dans la pe?ninsule Ibe?rique,le dialogue entre les civilisations de
 
part et d’autre de l’Andalousie fit fleurir de magnifiques oeuvres d’art.
Cordoue, Seville,Grenade,me?me si les temps changent il y restera a?
jamais de fantastiques constructions,fruits de la coexistence et prospe?r-
ite?partage?es entre diffe?rentes populations.
C’est une chose que l’on ne peut pas voir si l’on regarde seulement
 
l’histoire de la pe?ninsule Iberique du point de vue de La Reconquista.
Par exemple le fait que les Juifs qui y habitaient au8e sie?cle se sentirent
 
pluto?t soulage?s par l’arrive?e de l’Islam;ou bien que durant plus de500
ans l’Islam,le Christianisme et le Judaı?sme collabore?rent sur la me?me
 
terre d’Andalousie. Tout cela,nous ne pouvons l’apprendre que si l’on
 
a la chance de visiter cette re?gion.
Chaque peuple absorbe?rent des cultures e?trange?res,les de?veloppe?r-
ent, contribue?rent a? la ‘Renaissance du 12e sie?cle’et cre?e?rent l’art
 
mozarabe, ve?ritable fusion des civilisations. Ce n’e?tait pas la su-
pre?matie d’un d’entre eux accablant les autres. C’est pour cela que
 
l’immense travail que repre?sente la traduction en latin de la version
 
arabe des documents de la Gre?ce antique qui se de?roula a?la bibliothe?que
 
de Tole?de fut possible. De me?me que pour la grande mezquita (mos-
que?e)de Cordoue construite au8e sie?cle,on utilisa pour sa construction
 
les piliers romains qui demeuraient a? cet emplacement (Fig.7). Les
 
chapiteaux inspire?s des feuilles d’acanthe typiquement romaines ont e?te?
conserve?s tel quel. Il est aussi dit que les arcs qui les surmontent sont
 
inspire?s de ceux en forme“fer a cheval”,caracte?ristiques des wisigoths
 
qui re?gnaient la?-bas jusqu’au7e sie?cle. Bien qu’on les retrouve aussi a?
l’inte?rieur de l’immense mezquita,ces me?mes piliers et arcs entourent
 
l’actuel“cour des orangers”et devinrent successivement le corridors de
 
me?ditation lorsque cette forme fut transforme?e en monaste?re par l’e?glise
 
chre?tienne. En son milieu se trouve un chahar bagh. La fontaine au
 
milieu, l’eau claire qui coule dans les quatre directions, me?me si sa
 
forme originale est alte?re?e,ces jardins re?sident toujours dans les ba?ti-
ments importants. La cour inte?rieure de l’e?glise de Se?ville,la cour des
 
lions d’Alhambra a? Grenade, le patio de la Acequia du palais d’e?te?
Generalife,partout on y retrouve les traces des chahars baghs et l’on
 
peut aussi admirer leurs me?tamorphoses(Fig.8.9).
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 Les monaste?res, he?ritiers des jardins islamiques
 
L’architecture islamique symbolise?e par les chahars baghs et les
 
corridors fut succe?de?e par les monaste?res catholiques. Les nombreux
 
magnifiques monaste?res cre?e?s par l’ordre cistercien au 12e sie?cle pos-
se?dent les cours inte?rieures et corridors conçus a?l’origine par l’islam.
Cela apparaı?t aux chemins de Saint Bernard. Nous devons noter que
 
me?me les termes utilise?s pour de?crire l’art roman(appelle?vulgum pecus
 
romanesque) viennent de l’Andalousie. Nous apercevons que les
 
maures (islamiques) sont oppose?s aux romans (chre?tiens). De plus,
me?me le mot“gothique”posse?de des traces de la langue andalouse,car
 
il vient de “goth”de Wisigoth. En commençant par l’Abbay de
 
Fontenay inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO(Fig.10),tous
 
les splendides monaste?res cisterciens ba?tis de part et d’autre sont la
 
preuve de la fusion entre l’islam et le catholicisme. Dans cette allure
 
auste?re de?pourvue de de?cor superficiel,ces lignes pures,cette harmonie
 
parfaite,seul existe ce qu’il faut pour des jours de travail et de me?dita-
tion. Les jardins exte?rieurs,pour vivre en autarcie furent de?die?s aux
 
potagers, mais les jardins islamiques, sous forme de cour inte?rieure
 
entoure?e de corridors, formaient  le coeur du monaste?re. En
 
commençant par le fameux Montserrat de Catalogne,c’est une structure
 
que l’on retrouve dans toute la France. Qu’en est-il des chahars baghs.
Ceux-ci sont aussi inse?re?s dans l’architecture chre?tienne. Lors de sa
 
visite a?Paris en 2008,le Pape Benoı?t XVI choisit pour son discours le
 
plus important le monaste?re cistercien Saint-Bernardin tout juste
 
re?nove?(Fig.11a). Lorsque l’on regarde son plan d’origine on peut y
 
Fig.8
La Alhambra a? Grenade, la
 
cour des lions (patio de los
 
leones)
Fig.9
Le jardin de?tache?Genenarife
 
avec son bassin.
Fig.7
Mezquita (mosque) de Cor-
dou, utilisant les colonnes
 
romaines.
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 voir clairement un jardin chahar bagh (Fig. 11b). De me?me pour
 
l’e?glise Saint-Germain des Pre?s dont il ne reste que peu de trace. Et
 
plus encore,nous pouvons admirer de nos jours encore un jardin chahar
 
bagh au Cha?teau de Fontainebleau.
J’ai de?fini plus haut le jardin d’Eden comme une oasis de dattiers.
Et celui-ci fut aussi introduit dans l’architecture des e?glises catholiques.
Je conseillerais ceux qui visitent Paris d’aller au Quartier Latin et lever
 
les yeux vers le sommet des colonnes lorsqu’ils parcourent le double
 
de?ambulatoire de l’Eglise Saint-Se?verin (Fig.11d). Se de?voile la?une
 
fore?t de dattiers. Comme nous le montrent les e?glises du moyen a?ge,les
 
lignes croise?es,motif typique des plafonds des e?glises gothiques,vien-
nent d’une chose qui n’existe pas dans la nature europe?enne. C’est la
 
repre?sentation de l’ombre des dattiers, paradis pour les peuples du
 
Fig.10
Abbaye cistercienne de
 
Fontenay,corridor
 
Fig.11a
 
Abbaye cistercienne restore?e
 
Saint-Bernardin  a? Paris,
colonnes et vou?tes rapplant la
 
fore?t de palmier-dattier
 
Fig.11b
 
Sur le plan d’e?poque de la construction,on voit le Chahar
 
bagh
 
Fig.11d
 
Eglise St.Severin,Paris
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de?sert. Pour ceux qui veulent encore ve?rifier de leurs propre yeux cette
 
ve?rite?,je conseillerais de visiter la chapelle souterraine du Mont-Saint
-Michel.
Le mouvement des civilisations et leurs le?gitimations
 
Le mouvement entre les peuples du Livre sacre?,tel un arc-en-ciel,
sans aucune faille, respirant mutuellement et rayonnant de sa propre
 
couleur se de?roula au cours des sie?cles. Lorsque l’on y pense, les
 
guerres entre les religions encore pre?sentes de nos jours paraissent
 
tellement absurdes. De me?me,il n’est pas bon de pretendre que toutes
 
les techniques artistiques de son pays sont de la pure invention de celui
-ci. Malheureusement  cette tendance est  toujours la?. Surtout
 
l’Europe qui a? partir du 18e sie?cle conquit le monde, n’aime pas
 
reconnaı?tre les he?ritages de la civilisation islamique qui pour la pre-
mie?re fois,a?cette e?poque,perdue sa place de dirigeant. Les arcs aux
 
strie?s blanches et ocre de l’e?glise de Ve?zelay, perle de l’architecture
 
romane,sont l’he?ritage artistique de la Mezquita de Cordoue,mais nul
 
français n’en parle. Ma petite fille avait expose?dans sa chambre le
 
dessin d’un“jardin français”et celui d’un“jardin anglais”qu’elle avait
 
fait a?l’e?cole primaire,mais il n’eut aucune explication de la part de son
 
professeur sur la raison pour laquelle l’un est parfaitement ge?ome?trique
 
alors que l’autre affectionne une promenade dans la nature. N’est-ce
 
pourtant pas intrigant,alors que ces deux pays sont juste separe?s par la
 
Manche?
Vaux-le-Vicomte et la naissance des jardins français
 
Nous pouvons dire que le jardin français est ne?au Cha?teau de Vaux
-le-Vicomte dans le sud-est de Paris. C’est le cha?teau que fit construire
 
en 1656 le surintendant ge?ne?ral des Finances de Louis XIV, Nicolas
 
Fouquet,en re?unissant l’architecte Louis Le Vau,le peintre Charles Le
 
Brun et le paysagiste de la cour Andre?Le No?tre??. Ce chef-d’oeuvre
 
sera plus tard le mode?le du Cha?teau de Versailles. Surtout son jardin.
En plus de devenir par la suite la forme typique des jardins français,son
 
style se rependit dans toute l’Europe,car tous les seigneurs fe?odaux se
 
dispute?rent comme des fous ce paysagiste de ge?nie et de nombreux
 
jardiniers l’imite?rent.
２) Les de?tails sur le jardin de Vaux-le-Vicomte sont tire?s de“l’ide?ologie d’Andre?Le No?tre cache?e dans le jardin du cha?teau de Vaux-le-Vicomte”(“Les langues et les civilisa-
tions”2008)de Chigusa Miyata
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Il y a40ans,la premie?re fois que j’aie visite?ce cha?teau a?l’e?poque
 
interdit au publique,le spectacle qui se de?roula sous mes yeux me laissa
 
sans mot. Devant moi s’e?tendait les Champs Elyse?es en jardin. Sa
 
perspective exquise,ses motifs ge?ome?triques dispose?s syme?triquement
 
de droite et gauche,il est irre?futable que Le No?tre cre?a la base artisti-
que de ce qui est connu comme Le jardin français(Fig.12a～e).De pe?re
 
en fils s’occupant du jardin des Tuileries,devenu paysagiste ge?ne?ral des
 
ba?timents du Roi,Le No?tre se consacra corps et a?me au jardin que lui
 
commenda Fouquet. Le cha?teau venait juste d’e?tre fini lorsque le 17
aou?t1661arriva. “L’histoire balance a?ce moment-la?”. Qui fut invite?
a? ce cha?teau qui sera inscrit dans les patrimoines mondiaux de
 
l’UNESCO plus tard? Le futur “Roi Soleil”Louis XIV. Le de?crit
 
comme quoi il serait seulement passe?au cha?teau d’un de ses sujets au
 
retour de chasse a?Fontainebleau n’est qu’une couverture. Attendaient
 
le roi dans ce cha?teau beau a?l’extre?me des danses,chants et musiques,
des fontaines et feux d’artifices, une re?ception digne des plus grands
 
noms. La Fontaine,ami de Fouquet,de?crit la fe?te par ces mots:
Tous les sens furent enchante?s
 
Et le re?gale eut des beaute?s
 
Dignes du lieu, dignes du maı?tre
 
Et dignes de Leurs Majeste?s
 
Si quelque chose pouvait l’e?tre.??
Les re?jouissances finies, alors que Fouquet se pre?tait a? ac-
compagner le jeune roi vers la chambre qu’il avait pre?pare?spe?cialement
 
pour lui,il arriva quelque chose a?laquelle il ne s’attendait point. Le
 
roi,en furie,clama qu’il rentrait chez lui sur-le-champs. Il e?tait de?ja?
deux heures du matin et lorsque le roi partit du cha?teau on dit que le
 
tonnerre gronda. Ce cha?teau trop luxueux et cette re?ception fe?erique
 
inatteignable me?me pour le roi a?ce moment le blessa au plus profond.
Quelques semaines plus tard, le mousquetaire d’Artagnan frappa la
 
porte,Fouquet fut arre?te?et ne revit plus jamais son cha?teau. Certaines
 
rumeurs courent comme quoi le fameux “homme au masque de fer”
enferme?dans la tour du Temple serait le surintendant.
Le ministre principal, Cardinal Mazarin, homme de pouvoir et
 
protecteur de Fouquet mourut avant cette affaire. Et Louis XIV qui fit
 
trembler son entourage par l’arrestation de cet homme d’influence,
marquera l’apoge?e de l’absolutisme royal de droit divin. On soupçonne
 
aussi Colbert d’avoir tendu ce pie?ge,mais nous n’en parlerons pas ici.
３) Erik Orsenna,Portrait d’un homme heureux; Andre?Le No?tre,Fayard,p.58
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 Le roi fe?tant juste ses23ans rassemblera les trois hommes qui e?difie?rent
 
Vaux-le-Vicomte,Le Vau,Le Brun,Le No?tre et entreprendra de son
 
co?te?la construction de Versailles.
Ainsi Versailles du?t e?tre la reproduction de Vaux-le-Vicomte.
Me?me si l’e?chelle fu?t bien plus grande. Surtout le jardin n’arriva pas a?
surpasser son mode?le,car l’a?me de son cre?ateur n’y re?side point. On y
 
Fig.12e
 
Plan initial par Le No?tre
 
Fig.12d
 
Plan de Vaux-le-Vicomte par Israe?l Silvestre
 
Fig.12c
 
Cha?teau vu du fond du jardin
 
Fig.12b
 
Jardin vu du do?me de Vaux-le Vicomte
 
Fig.12a
 
Cha?teau de Vaux-le-Vicomte,Facade sud
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retrouve une diffe?rence figurative avec Vaux-le-Vicomte. Dans le
 
jardin de celui-ci une grande statue d’Hercule se dresse en plein milieu
 
de l’axe longitudinal. Dans celui de Versailles deux range?es d’ormes
 
bordent le Grand Canal de l’axe central et rien ne coupe l’extre?mite?de
 
celui-ci. Ceci est le symbole de l’absolutisme du Roi Soleil.“l’Infini”
e?tait son mot. L’homme qui proclama“l’État,c’est Moi”s’affirma e?tre
 
un ve?ritable dieu vivant.
Dans chacun de ces jardins, les traces de Chahar bagh sont
 
e?videntes. Les pie?ces d’eau en croix. L’encerclement du jardin. Mais
 
leur e?chelle surpasse de loin ceux d’Andalousie. Le No?tre e?tait enjoue?
par les sciences modernes et surtout les lois dioptriques de Rene?Descar-
tes qu’il utilisa e?norme?ment. La perspective extre?mement mathe?mati-
que,l’anamorphose,l’illusion,l’asyme?trie partielle,un jardin empli de
 
myste?res qui entraı?nent a?la re?flexion,tout cela qui invoqua des e?tudes
 
les plus pousse?es,est irre?futablement une cre?ation de Le No?tre. Mais
 
les croix qu’il grava dans ces deux jardins nous obligent a?croire qu’il
 
entendit parler des Chahars baghs a?un moment. Par qui? Comment?
C’est un myste?re que nous nous devons d’e?claircir.
Le Jardin de la Maison de Medicis
 
Les Chahars baghs apparurent dans la Renaissance italienne.
Nous pouvons en voir a?la Villa de Medicis datant du16e sie?cle ainsi que
 
dans le jardin de la Villa D’Este(1550,Fig.13). On reconnait dans ces
 
formes ge?ome?triques qui traverse?rent toute la renaissance du12e sie?cle
 
l’influence des jardins“a?l’islamique”ou bien le style Mozarabe arrive?s
 
par la pe?ninsule Ibe?rique. Et Catherine qui e?pousa le roi de France
 
Henri II e?tait la pre?cieuse fille de la famille de Me?dicis. On comprend
 
donc pourquoi elle s’e?chappa du sombre Palais du Louvre et fit con-
struire devant le Palais des Tuileries un jardin a?l’italienne. Le jeune
 
Le No?tre aida son pe?re,jardinier responsable de ce jardin,que plus tard
 
il reformera lui-me?me(Fig.14). Mais d’ou?est venue cette ide?e d’un
“Axe Royal”??partant des Tuileries,traversant les Champs Elyse?es et
 
finissant sa route a? l’Etoile et plus loin? Il n’existait rien d’aussi
 
colossal dans les jardins de la Renaissance italienne. Il n’y avait point
 
de perspective a? n’en plus finir. Et point non plus de croix ge?ante
 
dessine?e par l’eau et la verdure. Il fallut une plus grande rencontre
４) La voie royale commençait devant l’entre?e principale du palais des Tuilleries,
passait par la place de la Concorde,les Champs-Elysees,l’Arc de Triomphe de l’Etoile et continuait tout droit sur l’avenue de la Grande-Arme?e et traversait le quartier de la De?fense.
La Grande Arche,projet concre?tise?par François Mitterrand,fut construite en alignement avec les monuments pre?ce?dant pour ne pas briser l’axe.
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 pour voir naı?tre les jardins français de Le No?tre. J’en suis arrive?a?la
 
conclusion que cette rencontre venait non pas du chemin du sud-ouest,
mais d’informations du sud-est, sur les jardins de l’Empire Moghol.
Particulie?rement les fontaines qui de?corent les jardins de Le No?tre.
Elles re?clament un savoir en irrigation qui ne put exister sans le Qanat,
technologie e?labore?e de Perse tel que faire venir l’eau de loin gra?ce a?des
 
canaux sous-terrain ou bien utiliser la force de la chute par un syste?me
 
d’aqueduc. Il est vrai que les Romain applique?rent ces me?thodes,
perfectionne?rent le syste?me de canalisation et construire des thermes,
mais tout cela remonte a? bien longtemps. Contrairement, l’Empire
 
Moghol, qui employait la technologie perse telle quelle, e?tait a? cette
 
e?poque au sommet de sa prospe?rite?. Et leurs jardins excellaient en
 
grandeur ceux d’Andalousie.
Fig.14
Jardin des Tuileries apre?s les re?formes par Le No?tre
 
Fig.13
Villa d’Este,Jardin de la renaissance italienne
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 L’explorateur Jean-Baptiste Tavernier
 
Si l’Andalousie et la Renaissance italienne ne suffisent pas a? jus-
tifier le concept de Le No?tre, la dernie?re explication possible est
 
l’Empire moghol. Mais il faut a?ce moment identifier une personne qui
 
aurait transmit ou aurait e?te?capable de transmettre des informations a?
cette e?poque. J’ai d’abord pense?a? Simon Vouet qui enseigna le jar-
dinage au jeune Andre?alors qu’il n’avait encore que16ans. Cet homme
 
voyagea non seulement dans toute l’Europe,mais aussi jusqu’en Tur-
quie. Il fit surement part de ses de?couvertes a?Andre?. Il est possible
 
que l’appellation“tapis de Turquerie”des arabesques au premier plan
 
du jardin de Vaux-le-Vicomte vienne de la?. Mais l’Empire Ottoman
 
qui ba?tit de nombreuses mosque?es magnifiques n’a jamais posse?de?de
 
grands jardins. Cela n’e?tait pas la bonne piste,quelqu’un a du?apporter
 
des informations directement de l’Empire Moghol. La Compagnie de
 
Je?sus traversa alors mon esprit. Les Portugais qui avaient au16e sie?cle
 
pris position de Goa sur la co?te ouest en Inde,ont peut-e?tre rapporte?en
 
Europe les splendeurs de l’Empire Moghol qui s’e?tendit au 17e sie?cle
 
jusqu’au sud de Goa(Fig.15). Cependant,les inte?re?ts de la Compagnie
 
de Je?sus e?taient centre?s sur les missions en Asie et ne s’inte?ressaient
 
point a? l’architecture. On peut trouver quelques explications sur les
 
modes de vie et coutumes qu’ils de?couvrirent mais rien de plus.
Or,en2007,a?l’occasion d’une confe?rence de l’UNESCO,se pre?senta
 
a?moi le maillon manquant, l’homme qui apporta des informations de
 
l’Est. Un commerçant qui fit de nombreuses excursions jusque dans
 
l’ocean indien,nomme?Tavernier. Son nom e?tait inscrit dans le livre
“A Guide to UNESCO World Heritage Sites in India”publie? par la
“Indian Federation of UNESCO Clubs”. Voici ce qu’il e?tait e?crit au
 
chapitre sur le Taj Mahal:
”Sha?h Jaha?n allait construire sur la rive oppose?e de Yamuna?un
 
deuxie?me temple noir. Cela nous est parvenu d’un voyageur français
 
ayant visite? le Taj Mahal en construction mainte fois, nomme? Jean-
Baptiste Tavernier”.
De?s mon retour Paris, je courus a? la bibliothe?que en que?te de
 
documents sur cet explorateur. Quel fut ma surprise en apprenant que
 
tout juste l’anne?e pre?ce?dente un livre intitule?“Jean-Baptiste Tavernier;
Les voyages en Orient du Baron d’Aubonne 1605-1689”(Ed. Favre)
venait de sortir (Fig. 16). Celui-ci e?tait la traduction en français
 
moderne des principaux passage du livre“Six voyages en Turquie,en
 
Perse, et aux Indes”publie? en 1676 par Tavernier lui-me?me. J’ai
 
commande?imme?diatement ce livre et au fur et a?mesure de sa lecture
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 de?couvris de nombreux faits importants.
(1) Ne? en 1605, Tavernier est issu d’une famille de ge?ographes
 
originaires d’Anvers e?tablis a?Paris depuis quelques de?cennies. Un de
 
ses oncles,Melchior,sera cartographe de Louis XIII.
(2) Il parcourt l’Europe,trouve des emplois,notamment comme page
 
aupre?s de princes hongrois,anglais et italiens .........Il a vingt-cinq ans
 
lorsqu’il de?couvre l’Orient. Pour poursuivre sa route vers l’est, il
 
devient commerçant. Dans les premie?res anne?es, il s’inte?resse aux
 
e?toffes. Mais tre?s vite,ce sont les produits de grand luxe qui l’attirent:
parfums, perles, rubis et surtout diamants qu’on trouve alors unique-
ment en Inde.
(3) Pour ses six grands voyages il utilisa La Compagnie ne?erlandaise
 
des Indes orientales(V.O.C)qui monopolisait les mers a?l’e?poque et
 
alla peut-e?tre jusqu’a?Java.
(4) En1638,a?Marseilles,lors de son deuxie?me de?part pour les Indes,
il est dans le bateau charge?d’annoncer aux ambassadeurs de France en
 
Orient la naissance du Dauphin,le futur Louis XIV.
(5) (plus tard) Il vendra a? Louis XIV le fameux Diamant Bleu,
aujourd’hui connu sous le nom de ‘Hope’et e?xpose? au Smithsonian
 
Institute de Washington.
(6) De retour de son sixie?me voyage,le6de?cembre1668,il est anobli
 
par son illustre Maı?tre et client:Louis XIV....il ache?te en 1670,sur les
 
Fig.16
“Jean-Baptiste Tavernier, Les voy-
ages en Orient du Baron d’Aubonne”
par Ed.Favre2005
Fig.15
Empire Moghol au 17e sie?cle;1-Lahore, 2-
Delhi,3-Agra,4-Goa,5-shlinagar(Cachemire)
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co?tes le?maniques,le cha?teau d’Aubonne avec sa baronnie.
(7) Le marchant de pierres pre?cieuses a maintenant de prestigieux
 
clients en Asie,parmi lesquels Cha Est Khan avec lequel il e?tablit des
 
rapports de confiance durables et e?changes une correspondance. C’est
 
pour sa soeur Mumtaz, femme de Shah Jahan, qu’a e?te? e?difie? le Taj
 
Mahal.
(8) Tavernier l’a vu a plusieurs e?tapes de sa construction.
Voici son te?moignage sur Taj Mahal:
“De toutes les se?pultures qu’on voit a? A`gra?,celle de la femme de
 
Cha-Gehan est la plus superbe. Il la fit expre?s proche du Tasmacan ou
 
abordent tous les e?trangers,afin que tout le monde la vit et admira?t sa
 
magnificence......La se?pulture de cette Be?gum ou Sultane Reine est au
 
Levant de la ville,le long de la rivie?re,dans une grande place ferme?e de
 
murailles,.......
Il y a au-dessus un do?me qui n’est gue?re moins superbe que celui du
 
Val-de-Gra?ce a? Paris ..........J’ai vu commencer et achever ce grand
 
ouvrage,auquel on a employe?vingt-deux ans,et vingt mille hommes qui
 
travaillaient incessamment,........Cha-Gehan avait commence?de faire sa
 
se?pulture de l’autre co?te?de la rivie?re;mais la guerre qu’il eut avec ses
 
fils rompit ce dessein,.......”??
Ces descriptions furent pour moi une preuve de?cisive. Cet homme
 
donnait des informations sur l’Inde, a? l’e?poque de l’Empire Moghol,
directement au palais royal de France. Et comme nous le prouve
 
l’histoire du diamant bleu, des entrevues avec le roi en personne lui
 
e?taient permis. A ce me?me moment Le No?tre e?tait contro?leur des
 
jardins. Ces deux personnes ont me?me surement eu la chance de se
 
rencontrer directement.
L’information est l’impact qui transforme les civilisations
 
La perspective et les motifs ge?ome?triques syme?triques qui sont les
 
caracte?ristiques des jardins français n’existaient pas depuis toujours sur
 
ses terres. Cela apparut au 17e sie?cle. Le ge?nie du paysagiste Le
 
No?tre en est pour une grande partie. Mais le changement de notion
 
artistique n’est pas possible sans un choc du? a? la rencontre avec une
 
culture diffe?rente. Malheureusement les historiens français parlent de
 
la renaissance italienne, mais jamais de l’Andalousie. Inutile de
 
pre?ciser qu’ils omettent aussi,a?croire intentionnellement,toute relation
 
avec les grandes civilisations tel la Turquie et l’Empire Moghol,comme
 
s’ils auraient honte d’une quelconque infe?riorite?envers l’Islam.
５) Les voyages en Orient du Baron d’Aubonne,p.208,209.
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Mais a?cette e?poque le Moyen-Orient e?tait belle et bien a?la te?te du
 
monde. Il est normal que chaque pays se dispute?rent ses informations.
Et ces informations furent l’impact qui transforma les autres civilisa-
tions. A toutes e?poques,les informations se concentrent au milieu riche
 
et sont e?mises du milieu riche. Au 17e sie?cle l’Empire Ottoman
 
d’Istanbul,celui de Moghol de Lahore et Agra amassaient les tre?sors du
 
monde. Et en Europe les Pays-Bas devenus inde?pendant du Portugal
 
monopolisait le commerce en Asie gra?ce a?La Compagnie ne?erlandaise
 
des Indes orientales V.O.C,et devint par ses connaissances un des pays
 
les plus de?veloppe?s. Les routes du commerce e?taient aussi les routes
 
des informations. L’histoire des routes de la soie nous le montre.
En identifiant le messager,nous venons de de?voiler le fait qu’au17e
 
sie?cle les informations de l’empire Moghol arrive?rent jusqu’a?la dynastie
 
des Bourbons. Reve?rifions encore une fois les dates de construction des
 
jardins en question.
Taj Mahal:commencement en 1632,ache?vement en 1654
Shalimar bagh a?Lahore:ache?vement en 1634
Cha?teau de Vaux-le-Vicomte:commencement en 1656,ache?ve-
ment en 1661
Cha?teau de Versailles:commencement en 1685
20ans. C’est le nombre d’anne?es qui se?parent les chef-d’oeuvres de
 
l’empire Moghol et le re?volutionnaire jardin français cre?e?par Le No?tre.
Juste ce qu’il faut pour que les informations se transmettent et cre?aient
 
un changement.
Qu’en est-il du co?te?de l’Angleterre? L’analyse des jardins anglais
 
n’est pas le the?me de cet essai,pour une explication plus pousse?e je vous
 
conseille “L’histoire culturelle des jardins anglais”de Osamu Na-
kayama. Voici juste quelques grandes lignes de leur histoire. Au17e
 
sie?cle tel les autres pays d’Europe,ils eurent une pe?riode ou?ils imite?rent
 
les jardins aux formes ge?ome?triques e?tablit par Le No?tre. Mais rapide-
ment,en plus de la nostalgie envers la Gre?ce antique,la mode tendit vers
 
une apparence plus naturelle et plus sauvage. L’asyme?trique et les
 
alle?es sinuantes du jardin du petit Trianon construit a?Versailles pour
 
Marie-Antoinette au18e sie?cle lui doit son nom de“jardin anglais”. En
 
pensant au commerce de?ja?existant a? l’e?poque avec l’Asie de l’est, tel
 
l’influence des jardins taoı?ste de Chine qui au 16e sie?cle arrive?rent a?
Florence et de“Grotto”(grotte)cre?a le nouveau style artistique“gro-
tesque”,il est tout a? fait possible que les informations sur les jardins
 
japonais ne soient arrive?es tre?s rapidement jusqu’en Angleterre??.
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 Conclusion
 
Le jardin d’Eden de Me?sopotamie base?sur les Chahars baghs,en
 
gardant l’image du paradis entoure? de mur, entra avec l’Islam en
 
Afrique du Nord ainsi qu’en Europe et influença la renaissance italienne
 
ainsi que les monaste?res. Au me?me moment aux Indes sous l’Empire
 
Moghol,d’immense jardins d’eau prenaient vie gra?ce a? la technologie
 
he?re?ditaire de l’irrigation utilisant l’inclinaison des terrains,qui a vu son
 
jour depuis la Perse antique. Les formes ge?ome?triques qui y fleurissent
 
ne sont rien d’autre qu’une re?alisation de l’ide?al islamique,ayant bannis
 
toute sacralisation d’ico?nes. De plus ils inclurent la notion des quatre
 
directions cardinales que l’on reconnait a? l’Inde et la Chine. Les
 
descriptions de ces gigantesques jardins furent rapporte?es par un
 
commerçant jusqu’aux oreilles du paysagiste de ge?nie de la dynastie des
 
Bourbons et encourage?rent les changements re?volutionnaires des jar-
dins français. A ce me?me moment la science ouvrit un oeil et les
 
the?ories sur la domination de la nature par l’homme de Rene?Descartes
 
sonne?rent le de?but des temps modernes.
Si la the?orie que j’ai e?mis sur la propagation des informations est
 
juste, les nombreux myste?res qui se pre?sentent a? nous lorsque l’on se
 
prome?ne dans le jardin de Vaux-le-Vicomte s’e?claircissent. Pourquoi
 
une immense pie?ce d’eau coupe le jardin horizontalement? Pourquoi il
 
y a t-il une coupole au milieu du toit du cha?teau? Pourquoi le jardin fut
 
construit tel que si l’on regarde le cha?teau de son extre?mite?,celui-ci se
 
refle?te a?l’envers sur l’eau? Nous avons de?ja?vu plus haut qu’une pie?ce
 
d’eau coupe en deux Shalimar bagh. La raffine?e coupole et le reflet de
 
celui-ci sur l’eau sont les caracte?ristiques de Taj Mahar.
A Vaux-le Vicomte Le No?tre en utilisant aussi la topographie du
 
terrain et en utilisant la rivie?re qui le traversait,recre?a un chahar bagh.
Pour Versailles il creusa un canal dans les mare?cages qui servaient de
 
lieu de chasse a?la famille royale,e?leva le terrain pour y placer le palais
 
et y dessina des formes ge?ome?triques. Ceci est le symbole du temps des
 
conque?te de la nature. Une adoration pour l’art pris place de celle pour
 
la religion. Etrangement le me?me phe?nome?ne se de?roulait au Japon.
En Europe non pas seulement la science mais derrie?re elle voit aussi la
 
naissance du romantisme et l’art baroque. Comme pour rivaliser avec
６) Les informations du Japon se divulgue?rent rapidement gra?ce aux commerce interna-
tional des compagnies des Indes orientales. Le mot“Biombo”vient de“byobu”(paravent)
en japonais. Les porcelaines connues sous le nom d’Imari et qui devinrent la base de celle de Delft ou Meissen.Marie-Antoinette qui collectionnait les Makie est l’exemple le plus ce?le?bre. Il est probable aussi que des informations sur le “Chado”(ce?re?monie du the?)
seraient les bases de l’“afternoon high tea”en Angleterre.
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la valorisation de la raison,l’homme s’enivra d’art expansif. Le cha?-
teau de Versailles avec son jardin est le palais du roi devenu dieu ou?la
 
religion ne fut qu’une forme. L’immense espace que l’on admire de la
 
gale?rie des glaces,au bout du grand canal se trouve le symbole du roi
“l’infini”. Ces bassins d’eau croise?s, en me?me temps qu’e?tre les
 
lointains chahars baghs,me semblait repre?senter de?ga?la croix allonge?e
 
par terre.
(Traduction du japonais par Alexandra Hattori)
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